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н и е благопр иятн ы х усл о в и й  протекания ж и зн ен н о  важ ны х п р о ц ессо в  и явлений  на т ер р и ­
тор и и  со п р едел ь н ы х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  в границах р еги он а  страны , на т ер р и т о ­
рии  со п р едел ь н ы х м уни ц ип альн ы х обр азов ан и й  неск ольк и х р еги он ов  в п р ед ел а х  о п р е д е ­
л ен н о го  государ ств а  л и б о  на тер р итор ии  соп р едел ь н ы х м униципальны х обр азов ан и й , р а с ­
п ол ож ен н ы х на границе д в у х  или б о л е е  государ ств .
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И н н ов ац и он н ы й  п ри нц и п  развития р о сси й ск о й  эк он ом и к и  в у сл ов и я х  н епрек ра- 
щ аю щ и хся  ан ти р осси й ск и х  санкций тр еб у ет , п р еж д е  всего , наращ ивания конкурентны х  
п р еи м ущ еств  во в сех  сф ер ах  и сек тор ах  эк он ом и к и  отеч еств ен н ы х р еги он ов , а эт о го , в 
св ою  оч ер едь , в о зм о ж н о  дости ч ь  только в р езул ь тате и сп ол ьзов ан и я  со в р ем ен н ы х уп р ав ­
л ен ч еск и х  тех н о л о ги й  и и н стр ум ен тов  развития тер р итор ии , ул уч ш ен и я  и х  эк о н о м и ч еск о ­
го климата и и н в ести ц и о н н о й  привлекательности .
С у ч ет о м  ск лады ваю щ ей ся соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ой  си туац и и  од н и м  из в аж н ей ­
ш и х ф акторов м од ер н и зац и и  о т еч еств ен н о й  эк он ом и к и  на р еги он ал ьн ом  у р о в н е  сей ч ас  
является разр аботк а и и сп ол ь зов ан и е д ей ст в ен н о го  и нстр ум ен тар ия  п о  ф ор м и р ован и ю  
эф ф ек ти в н ой  политики  привлекательн ости  тер р итор ии , сп о со б ст в у ю щ ег о  п овы ш ен и ю  ее  
к он к у р ен т о сп о со б н о ст и , обусл ов л и в аю щ ую  приток  и нв ести ци й , квалиф ицированны х  
сп ец и ал и стов , р азр аботк у  сов м естн ы х п роектов  в ср ед н ем  и м алом  б и зн есе , разв итие т у ­
р и стск о-р ек р еац и он н ого  потенциала.
Р азви ти е и нстр ум ен тар ия  ф орм и рован и я политики  при влекательн ости  р еги он а  
д о л ж н о  стать важ ны м  ф актором  вы сокой  и н в ести ц и он н ой , тур и стск ой , м и гр ац и он н ой  
п ривлекательности , как на вн утр ен н ем , так и на вн еш н ем  ры нках, ф актором  развития р е ­
гион ал ьн ого  б и зн еса  и, в к он еч н ом  счёте, соц и ал ь н ого  бл агопол уч и я  и п овы ш ения уровн я  
ж и зн и  н аселения. П о зв о л и т  создать  си ст ем у  уп равл ен ия , сп о со б н у ю  привлечь вн и м ан и е к
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р еги о н у  на о сн о в е  и спол ьзован и я  сов р ем ен н ы х п о д х о д о в  и и н стр ум ен тов  уп равлен ия  р е ­
гиональны м  разв и ти ем  [3].
В  сущ н ост и , ф ор м и р ов ан и е политики  при влекательн ости  на у р ов н е р еги он а  за т р а ­
гивает воп р осы  связанны е н еп о ср ед ст в ен н о  с р азр аботк ой  п ол ож и тел ь н ого  и м и дж а т е р ­
ритории , ук р еп л ен и и  ее  р еп утац и и  на о теч еств ен н ом  и м еж д у н а р о д н о м  ур ов н е, со зд а н и и  
эф ф ек ти в н ого  б р ен д а  р егион а. Б ол ее  того , он и  н е только связаны  м еж д у  со б о й , н о  в заи-  
м о д о п о л н я ю т  д р у г  друга . Так, и м и д ж  тер р и тор и и  п р едставл яет с о б о й  о сн о в у  для создан и я  
р еп утац и и , как о б щ его  м нен и я о  качествах, до сто и н ств а х  и н едостатк ах  в заи м одей ств и я  с 
конк ретной  реги он ал ьн ой  эк о н о м и ч еск о й  си стем ой . П р и  это м  разработка эф ф ек ти в н ого  
бр ен да  -  э т о  конечная цель и сам ы й отв етствен н ы й  этап  в п р о ц ессе  ф орм и рован и я п р и ­
влек ательн ости  региона.
О ценивая л уч ш и е за р у б еж н ы е практики, н е о б х о д и м о  отм етить , что  о с о б о е  м ест о  в 
у п р ав л ен ч еск ом  ар сен ал е оп ти м и зац и и  п олитики  п о  п ри влечен ию  и н в ести ц и й  в реги он  
за н и м а ю т  и м ен н о  б р ен д -тех н о л о ги и , как со в о к у п н о ст и  ц ел еор и ен ти р ов ан н ы х п р оц ед ур  и 
оп ер ац и й , с п о сл ед у ю щ ей  и х  р егл ам ен тац и ей , п о  ф ор м и р ован и ю  и развитию  бр ен да  
р еги он а , п озв ол я ю щ его  созд ат ь  устой ч и в ы е конк урен тн ы е п р еи м ущ еств а  терр итории .
К  сож ал ен и ю , во м н оги х  отеч еств ен н ы х р еги он ах  практика п р одв и ж ен и я  бр ен да  
представляла с о б о й  и д о  си х  пор  н о си т  характер м о д н о го  тр ен да  р осси й ск о й  р егион ал ьн ой  
политики, гд е  во главу угла ставится ор и ентац ия  на тек ущ и й  м ом ен т, п ол уч ен и е вы соких  
со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и х  результатов « зд есь  и сейч ас» . О дн ак о п р о д в и ж ен и е бр ен да  
р еги он а  -  эт о  всегда  ор и ен ти р  на п ерспек ти ву, в б у д у щ ее . Д ан ная  м аркетинговая  
тех н о л о ги я  тр еб у ет , п р еж д е  всего , стр атеги ч еск ого  п о д х о д а  к ее  р еал и зац и и  что, 
н есо м н ен н о , б у д е т  сп особст в ов ать  р о сту  р еп у т а ц и о н н о го  капитала р еги он а  [7].
Р азработк а стратеги и  и програм м ы  к ом п л ек сн ого  п р одв и ж ен и я  б р ен д а  п озвол я ет  
оп ти м и зи ров ать  бю д ж ет н ы е и в н еб ю д ж ет н ы е р а сх о д ы  на и н ф ор м ац и он н ы е, со ц и о к у л ь ­
тур ны е, сп орти вн ы е и д р у ги е  проекты , которы е в л ю б о м  сл учае п р о и сх о д я т  в го р о д а х  и 
р еги он ах . П р и  к ом п л ек сн ом  п о д х о д е  результаты  реал и зац и и  дан ны х п роектов н е являю т­
ся р азр озн ен н ы м и , а ц ел ен ап р авл ен н о  си н т ези р ую т ся  в у си л ен и е  бр ен да , разв итие п о л о ­
ж и тел ь н ого  обр аза  р еги он а  и его  р ук ов од и тел ей  в восп ри яти и  ц елев ы х аудиторий: о р га ­
нов ф едер ал ь н ой  власти, р осси й ск и х  и за р у б еж н ы х  и н в естор ов , ассоц и ац и й  би зн еса , и н ­
сти тутов  гр аж дан ск ого  общ ества , ср едств  м а ссо в о й  и н ф ор м ац и и  [4].
А к туальн ость  развития инструм ен тар ия  ф ор м и рован и я эф ф ек ти в н ой  политики  
при влекательн ости  отеч еств ен н ы х р еги он ов  и, в п ер вую  оч ер едь , сов ер ш ен ствован и я  
б р ен д -т ех н о л о ги й  и и х  и спол ьзован ия  на р еги он ал ьн ом  ур ов н е, в н астоя щ ее время, п о д ­
т в ер ж дается  отр ицательны м и тен ден ц и я м и , хар ак тер и зую щ и е и н в ести ц и он н ую  п ри влека­
тел ьн ость  отеч еств ен н ы х р еги он ов . В  ч астн ости , р ей ти н г и н в ести ц и он н ой  п ривлекатель­
н ости  р еги он ов  Р о сси и , п одготов л ен н ы й  рей ти н говы м  аген тством  R A E X  (Э к сп ер т  Р А ) [2], 
св и детел ь ст в ует  о б  уск о р ен и и  роста  в сех  ви дов и н в ести ц и он н ы х рисков.
В п ер в ы е п о сл е  д еф о л т а  1998  го д а  и н в ести ц и он н ы е риски  увел и чи ваю тся  два года  
п одр я д , а тем п ы  и х  р оста  становятся тол ь ко вы ш е. И нтегральны й показатель риска в 2 0 1 5  
г о д у  вы рос на 2 ,9%  против 1,3%  г о д о м  ранее. Б ол ее  то го  р о ст  и н в ест и ц и о н н о го  риска н о ­
си т  ф ронтальны й характер , затрагивая все б е з  исклю чен и я частны е его  составляю щ и е. 
П ри чи н  так ого п о л ож ен и я  д о ст а т о ч н о  м н ого , при эт о м  о сн о в н о й  назы ваю т у си л и в а ю щ у ­
ю ся  н ехватк у ф и н ан сов ы х р есу р со в  у  р егион ал ьн ы х властей  и б и зн еса  для развития на  
ф о н е  стагн и р ую щ ей  эк он ом и ки . Р о ст  регион альн ы х эк он ом и к  в п о сл ед н и е  годы  п р ак ти че­
ски п ол н остью  остан ови лся, а о б о р о т  о п то в о й  тор гов л и  показал х у д ш у ю  ди н ам и к у за  п о ­
сл ед н и е  15 лет, сн и зи в ш и сь  на 3,9% . Р о ст  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  зам едл и л ся  д о  
1,7% . И н в ести ц и и  в о сн о в н о й  капитал в ср ед н ем  п о  р еги он ам  сок рати ли сь  на 2 ,7% , упав в 
3 9  субъ ек тах  РФ .
П о  и тогам  п ер в ого  квартала 2 0 1 6  год а  в эк он ом и к е Р Ф  сохр ан и л ась  т ен д ен ц и я  п о ­
ст еп ен н о го  за м ед л ен и я  спада клю чевы х п оказателей , которая н абл ю дается  с сер еди н ы  
2 0 1 5  года. В  п ер в ом  квартале 2 0 1 6  год а  п р ом ы ш л ен н ое п р о и зв о д ств о  вы росло в 50  р е г и о ­
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нах страны , а сок р ати л ось  только в 35 субъ ек т ах  РФ , одн ак о  в ц ел ом  п о  Р о сси и  сп ад  п р о ­
дол ж и л ся . С р еди  л и дер ов  п о  р о ст у  п р ои зв одств а  в о сн о в н о м  р егион ы  с н евы сок и м и  а б с о ­
лю тны м и объ ем ам и . П а д ен и е  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  главны м  о б р а зо м  бы ло о б у ­
сл ов л ен о  сп а д о м  в сф ер е  обр абаты в аю щ и х п р ои зв одств . Р о ст  о б ъ ем а  р абот  в стр о и т ел ь ­
н ой  сф ер е  п р ои зош ел  лиш ь в 3 0  субъ ек тах  РФ . Л и дер ам и  являю тся р егион ы  С ев ер о ­
З а п адн ого  округа [1].
С л ед у ет  так ж е уч есть , что  такой  важ ней ш и й  ф актор р оста  р еги он ал ьн ой  э к о н о м и ­
ки, как п отр еби тел ьск и й  сп р о с  в н астоя щ ее врем я п ер естал  дей ств ов ать  -  реальны е р а сп о ­
лагаем ы е д о х о д ы  н асел ен и я  сн и зи л и сь  на 4%  (п о  п редварительны м  дан ны м  Р осстата), что  
отр ази л ось  на сок р ащ ен и и  о б о р о т а  р озн и ч н ой  тор говли , в бол ьш и н стве р еги о н а х  Р осси и . 
В  п ер в ом  квартале 2 0 1 6  го д а  п р о д о л ж и л о сь  сок р ащ ен и е п отр еби тел ь ск ого  сп р оса , что  вы ­
раж ается  в сн и ж ен и и  об ъ ем о в  р озн и ч н ой  торговли . О б о р о т  р озн и ч н ой  тор гов л и  вы рос  
лиш ь в 17 субъ ек тах  РФ , при это м  в бол ьш и н ств е из н и х  п р и р ост  бы л незначительны й.
В  начале 2 0 1 6  го д а  ном инальная зар аботн ая  плата н асел ен и я  в ц ел ом  п о  Р о с с и й ­
ск ой  Ф ед ер ац и и  и в бол ьш и н ств е субъ ек тов  повы ш алась, одн ак о , н есм отр я  на это , у р о ­
вень ж и зн и  сн и ж ается , что  о б у сл о в л ен о  вы сокой  инф ляцией. Р еальны е ден еж н ы е д о х о д ы  
н асел ен и я  в я н варе-ф еврал е 2 0 1 6  год а  вы росли только в 2 0 -т и  субъ ек тах  РФ . П о  итогам  
п ер в ого  квартала 2 0 1 6  го д а  ур ов ен ь  б езр аботи ц ы  п о  Р о сси и  в ц ел ом  вы рос на 0 ,2  п р о ­
ц ентны х пункта и состави л  5,9%  от  ч и сл ен н ости  р абоч ей  силы . В  р еги он ал ьн ом  р азр езе  
ур ов ен ь  безр абот и ц ы  вы рос в 5 0 -ти  субъ ек тах  РФ , сн и зи л ся  в 2 9 -т и  и в 6 -ти  р еги он ах  п о ­
казатель н е и зм ен и л ся  [1].
Т аким  о бр азом , ск лады ваю щ и еся тен д ен ц и и  на р еги он ал ьн ом  ур ов н е заставляю т  
п о -н о в о м у  взглянуть на уп р авл ен ческ и й  ф актор в к онтексте м и н и м и зац и и  влияния к р и зи ­
са, сти м ул и р ует  р у к о в о д ств о  р еги он ов  и сп ол ьзовать  новы й и н стр ум ен тар и й  уп равлен ия  
р азв итием  терр иторий . В  эт о й  связи  ф ор м и р ов ан и е эф ф ек т и в н ой  п олитики  при влекатель­
н ости  стан ови тся од н и м  из п ри ор и тетн ы х направлений  в сн и ж ен и и  и н в ести ц и он н ы х р и с ­
ков и повы ш ен и и  соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  п отен ци ал а отеч еств ен н ы х р егион ов .
Рассм атривая сов р ем ен н ы й  р осси й ск и й  опы т и сп ол ьзов ан и я  бр ен д -тех н о л о ги й , 
сл ед у ет  признать ряд п ол ож и тел ьн ы х при м еров, сущ еств ен н ы м  о б р а зо м  отр ази вш и хся  на  
п овы ш ен и и  р еп у та ц и о н н о го  капитала отдел ь н ы х отеч еств ен н ы х терр иторий . О дн и м  из 
сам ы м  и звестн ы х, в п ер вую  оч ер едь , для р о сси й ск о го  п отр еби тел я  является б р ен д  « К у ­
рорты  К р асн од ар ск ого  края», к ч и сл у  п ерспек ти вн ы х, так ж е отн осят , готови вш и й ся  т о л ь ­
ко к в н ед р ен и ю  на ры нок б р ен д  «Р усская  О д и ссея » . Н ельзя  н е отм ети ть п р о в ед ен и е  з и м ­
н ей  О лим пиады  2 0 1 4  года  в г. С оч и  как ф акт ярк ого и у б ед и т ел ь н о го  док азател ь ства  и н ­
н ов ац и он н ости , силы  и у сп еш н о ст и  р о сси й ск о го  бр ен ди н га . О дн ако, п о  б о л ь ш ом у счету, 
н е о б х о д и м о  признать, что  отеч еств ен н ы е бр ен ды , кром е р есур сн ы х, практически н е и з­
вестны  за  п р едел ам и  Р о сси и , б о л ее  т о г о  больш ая и х  часть осущ ествл ял ась  п о ср ед ст в о м  
р еал и зац ии  государ ств ен н ы х м егап роек тов , в р од е  п одготов к и  к О л и м п и аде в г. С очи  [6].
Б р ен ди н гом  в настоящ ее время п р еи м ущ еств ен н о зан и м аю тся отдельны е отрасли, 
которы е п отом  ассоц и и р ую тся  с к акой-либо терр иторией , наприм ер, тур истически й  би зн ес, 
и ндустрия м оды , п рои зводи тел и  програм м н ого обесп еч ен и я  и др., что в ц ел ом  сн и ж ает э ф ­
ф ективность бр ен да  региона. П р еж д е  всего, инициатива создан и я  бр ен да  терр итории  д о л ж ­
на и сходи ть  от рук оводства региона, если  рассм атривать бр ен д  страны  -  правительства г о с ­
ударства. С л едует  отм етить, что правительство РФ  у ж е  давн о задум ал ось  о  ф орм ировании  
благоприятного и м и дж а страны  на м ировой  арене, п о ср едств ом  разработки  к он к ур ен тосп о­
со б н о го  бр ен да  территории. В  частн ости  о б  это м  сви детел ьствует идея  разработки К о н ц еп ­
ции п р одвиж ения н ационального и региональны х бр ен дов  товаров и у сл у г  отеч ествен н ого  
производства, которая предусм атривала ф орм и рован и е и п р одв и ж ен и е бр ен дов  реги он ов  и 
городов , товарны х групп, отдельны х торговы х марок и Р о сси и  в целом . В  указанной  к он ­
цепц и и  бр ен д  «Р осси я »  в м етаф ор ической  ф ор м е вы ступает в качестве ф лага на корабле, 
региональны е и гор одск и е брен ды  -  как материал, из к оторого корабль п остроен , а тов ар ­
ны е и сервисны е бр ен ды  становятся пассаж ирам и, которы е на эт о м  корабле дол ж ны  за в о е ­
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вать м еж дун ар одн ы е ры нки [8]. В сл ед ств и е  такого п о д х о д а  б у д ет  возникать си нер гети ч е­
ский эф ф ект, о  ч ем  сви детельствует зар убеж н ая  практика брендинга.
С овр ем ен н ы й  региональны й оп ы т ф орм и рован и я б р ен д а  м о ж н о  охарактеризовать  
п осл ед ов ател ь н ость ю  дв у х  этапов: первы й, п од р азум ев ает  п о и ск  и вы дел ен и е ряда о тл и ­
чий, а втор ой  -  разр аботк у м ер оп р и яти й  п о  у си л ен и ю  эти х  отличий. В  д а н н о м  контексте  
п о д  категори ей  «отл и ч и е»  п он и м ается  со ч ет а н и е м н ож еств а  детал ей , каж дая из которы х  
м о ж ет  бы ть оч ен ь и н ди в и дуал ь н ой  и, как правило, весьм а н езн ачи тел ьн ой . Д ан н ы е этапы  
п р и сущ и  для р азр аботк и  б р ен д а  л ю б о го  о т еч еств ен н о го  р егион а. О дн ако, п о д х о д ы  к их  
реал и зац и и  и м ею т свои  о со б ен н о ст и  и, к сож ал ен и ю , чащ е в сего  он и  н ося т  н е п о сл ед о в а ­
тельны й характер. П р и  этом , кром е создан и я  бр ен да , н е о б х о д и м о  и значально п р о ек т и р о ­
вать и м ехан и зм ы  п р одв и ж ен и я  и п оддер ж ан и я  б р ен д а  на у р о в н е  регион а.
В  н астоя щ ее врем я о д н и м  из рациональны х п о д х о д о в  к б р ен д и н гу  как м ар к ети н го­
вой  т ех н о л о ги и  является п о д х о д  « о т  анализа к си н т езу »  [5], п о сл ед ов ател ь н ость  п р оц ед ур  
к отор ого  вклю чает и зу ч ен и е и п он и м ан и е м оти вац ий  целев ы х ауди тор и й  и ф ор м и р ован и е  
на их о сн о в е  визуальны х и вербальны х обр азов  б р ен д а  р егион а, ч ер ез п лани рован и е о с ­
н ов н ой  и д еи  и п ози ц и он и р ов ан и я  бр ен да . И сх о д я  из это го , и сп ол ь зов ан и е б р ен д -  
т ех н о л о ги и  в п р о ц ессе  м о д ер н и за ц и и  р еги он ал ьн ой  эк он ом и к и  м ож ет  вклю чать в себя  
с л ед у ю щ у ю  п осл ед ов ател ь н ость  процедур:
- п р о в ед ен и е вн утр ен н ей  р а б о ч ей  сесси и , целью  к отор ой  является ф орм ули ровк а  
осн ов н ы х н аправлений  р азр аботк и  в ед у щ и х  б р ен д о в  тер р и тор и и  и предъявляем ы х к ним  
тр ебов ани й ;
- ком плексны й а уди т тек ущ его  состоя н и я  и м и дж а  рай он а  ср ед и  ц елев ы х ауди тор и й  
с и сп ол ь зов ан и ем  ш и р ок ого  круга инструм ен тов ;
- разр аботк а к он ц еп ц и и  бр ен ди р ов ан и я  тер р и тор и и  - осн ов н ы х и д ей  и к он к ур ен т­
н о го  позици он и рован ия;
- р азр аботк а ви зуал ьн ой  и вербальн ой  и д ен т и ч н ости  - л оготи п а, деви за , в и зуал ьн о­
го  ряда, клю чевы х вы сказы ваний;
- разр аботк а стратеги и  к ом м ун ик ац ий  б р ен д о в  тер р и тор и и  с их осн овн ы м и  а у д и т о ­
риям и, вклю чая ф ор м ул и р овк у  осн ов н ы х к ом м ун и к ац и он н ы х посы лов и стр атеги ч еск и е  
р еш ен и я  п о  вы бору и н стр ум ен тов  к ом м уникаций .
В  ц ел ом , сл е д у е т  отм етить , что  в аж ней ш и м  и отв етствен н ы м  м о м ен то м  в п р о ц ессе  
ф орм и рован и я эф ф ек ти в н ой  политики  п р и влекательности  отеч еств ен н ы х р еги он ов  в ц е ­
лом , и разр аботк е д ей ст в ен н о го  бр ен да , в ч астн ости , является тщ ательны й анализ т е н д е н ­
ц ий  развития п о д х о д о в  к бр ен ди р ов ан и ю  тер р итор ий , оц енк а со ц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ого  
состоя н и я, м аркетинговы й анализ м акросреды  р еги он а  и со ц и о л о ги ч еск и е и ссл едов ан и я  
восприятия б р ен д а  р егиона. П р и  это м  о с о б о е  вн и м ан и е д о л ж н о  удел яться  ц ел ео р и ен т и р о ­
ван н ой  ор ган изаци и  бр ен д и н га  на р еги он ал ьн ом  ур ов н е, р азр аботк е си стем ы  ц ел ей  п р о ­
дви ж ен и я  б р ен д а  регион а. К  сож ал ен и ю , практика бр ен д и н го в о й  дея тел ь н ости  в су б ъ ек ­
тах  Р Ф  хар ак тер и зуется  л и б о  н еосозн ан н ы м  п о д х о д о м  к п р о ц ессу  ц ел еп ол аган ия  или ав­
том ати ч еск и м  п ри ня ти ем  р еш ен и я  -  какой результат нам  х о т ел о сь  бы  дости ч ь  что, в с у щ ­
н ости , сн и ж ает  эф ф ек ти в н ость  тех н о л о ги за ц и и б р ен д и н га , что  в св ою  оч ер едь , отр аж ается  
на р еп утац и и  и и м и д ж е терр итории .
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ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ
В.Б. Слатинов ,
доктор политических наук, 
профессор кафедры политологии и государственной политики 
Орловского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
Л етом  2 0 1 6  го д а  сп и сок  п рогр ам м н о-н ор м ати вн ы х док ум ен тов , затрагив аю щ и х  
р еф ор м и р ов ан и е р о сси й ск о й  го су д а р ств ен н о й  сл уж бы , п оп ол н и л ся  новы м  У к азом  П р е зи ­
ден та « О б  осн ов н ы х напр авлениях развития го су д а р ств ен н о й  гр аж дан ск ой  сл уж бы  Р Ф  на 
2 0 1 6 -2 0 1 8  годы ». Д ей ст в ов ав ш и е деся ть  л ет  - с 2 0 0 3  п о  2 0 1 3  годы  - д в е  ф едер ал ь н ы е п р о ­
граммы  р еф ор м ы  госсл уж бы , а так ж е во м н огом  п освящ ен ны й  п р еобр азов ан и ю  с л у ж е б ­
ны х о тн ош ен и й  о д и н  из «м ай ск и х  ук азов»  (№  6 0 1 ), вкупе с новы м и п ри ни м аем ы м и  д о к у ­
м ентам и  говорят о  н ео сл а б ев а ю щ ем  вн и м ании  р о сси й ск о го  правящ его класса к воп р осам  
ор ган изаци и  и ф унк ц и он и р ован и я п убл и ч н ой  сл уж бы . Э то  о б ъ я сн и м о  -  в п ол и ти ч еск ой  
науке ш и роко р асп р остр ан ен а  точка зр ен и я  о  в ед у щ ей  рол и  вы сокого качества г о с у д а р ­
ств ен н ы х и нститутов  в п р о ц ессе  у ст о й ч и в о го  и у сп еш н о го  развития общ еств а  [1]. И н с т и ­
туц и он альны й  ди зай н  го су д а р ств ен н о й  сл у ж б ы  и м еет  н еп о ср ед ст в ен н о е  влияние на 
струк турны е харак тери сти к и  го су д а р ств ен н о й  адм ин и страц и и , м оти вац ию  и п о в ед ен и е  
ч иновников, и, таким  обр азом , на со д ер ж а н и е  и эф ф ек ти в н ость  практик п ол и т и к о­
адм и н и стр ати в н ого  управления. В  эт о м  отн ош ен и и  и н сти тут го су д а р ст в ен н о й  сл уж бы  
п р и обр етает  в аж н ое зн а ч ен и е  с точки  зр ен и я  ф орм и рован и я вы сокого ур овн я  г о с у д а р ­
ств ен н ой  со стоя тел ь н ости  [2], внося р еш аю щ и й  вклад в о б е с п е ч е н и е  таких ее  парам етров  
как п о д д ер ж а н и е  о б щ ест в ен н о го  порядка, уп р авленческая сп о со б н о ст ь  и с о зд а н и е  у с л о ­
вий для развития.
В п р о ч ем , указы вая на пять клю чевы х парам етров го су д а р ств ен н о й  со сто я т ел ь н о ­
сти , отеч еств ен н ы е эксп ерты  оговариваю тся, что  эти  харак тери сти к и  государ ств а  р а с ­
см атривается им и в контексте общ еств ен н ы х и н тер есов  [2]. О дн ако, го су д а р ств о  и его  ап­
парат м о гу т  являться нам  в д р у го й  и п ост аси  -  в н ей  за  рам кам и оф и ц и ал ь н ого  и н ст и т уц и ­
он ал ьн ого  ф асада скры ваю тся сети  правящ их эл ит, и сп о л ь зу ю щ и х  б р ен д  и и н ст и т у ц и о ­
нальную  стр ук тур у  госуд ар ств а  в св ои х  и н тер есах , п р о ф и л и р ую щ и х го су д а р ств ен н у ю  ак­
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